






る 1）。2016 年の一般病床での平均在院日数は 16.2 日
と、前年よりさらに 0.3 日短縮しており 2）、医療処置
やケアが必要な状態で退院し、通院医療・在宅医療へ
と移行する患者が増加している。また、団塊の世代（約
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　対象者は学士課程 3年生および 4年生 81 名。調査項目は、属性として性別、年齢をたずねた。また、実習目標 5項目、
患者の退院支援について 3項目、地域医療連携室について 3項目、地域医療連携室の看護への興味、見学実習の学習効
果について 5件法（とても、まあまあ、どちらでもない、あまり、まったく）でたずねた。
　62 名を分析の対象とした（有効回答率 76.5％）。対象者の平均年齢は 21.2 ± 0.6 歳、女性 93.5％、男性 6.5％であった。






























































































































なお、成人慢性期看護学実習 2 病棟、12 名（各病
棟 6名）の学生が参加し、合計 7回開催した。
Ⅲ．研究方法
1．調査時期　2016 年 10 月～ 2017 年 6 月

















































































































 n ＝ 62
平均値（SD） 中央値（四分位範囲）
z値 ｐ値
前 後 前 後
実習目標
問題の抽出と解決に向けた退院支援調整 2.9 （0.7） 3.9 (0.6) 3.0 （2.0-3.0） 4.0 （4.0-4.0） -6.133 0.00
患者に必要な社会資源の活用 2.9 （0.7） 3.9 （0.7） 3.0 （2.0-3.0） 4.0 （4.0-4.0） -5.917 0.00
在宅療養をふまえた退院指導の実際 3.0 （0.8） 4.0 (0.5) 3.0 （2.0-4.0） 4.0 （4.0-4.0） -5.899 0.00
退院調整部門・看護師・社会福祉士などの役割 2.9 （0.8） 4.0 （0.7） 3.0 （2.0-3.0） 4.0 （4.0-4.0） -5.745 0.00
社会資源 ( 医療制度・福祉制度・福祉施設・患者会など） 2.9 （0.8） 3.8 (0.6) 3.0 （2.8-3.0） 4.0 （3.0-4.0） -5.918 0.00
患者の退院支援についての理解
退院支援のアセスメントの視点 3.2 （0.8） 4.2 （0.7） 3.0 （3.0-4.0） 4.0 （4.0-5.0） -5.507 0.00
必要なアセスメントの方法 3.2 （0.7） 4.1 (0.6) 3.0 （3.0-4.0） 4.0 （4.0-4.0） -5.485 0.00
必要な退院支援の方法 3.0 （0.7） 4.0 （0.8） 3.0 （3.0-3.0） 4.0 （4.0-4.0） -5.735 0.00
地域医療連携室についての理解
地域医療連携室の活動を実感 2.9 （0.7） 4.4 （0.7） 3.0 （2.0-3.0） 4.0 （4.0-5.0） -6.225 0.00
地域医療連携室の活動と病棟の看護がつながる 3.1 （0.8） 4.6 (0.6) 3.0 （3.0-4.0） 5.0 （4.0-5.0） -6.43 0.00
在宅での生活を可能にする支援が具体化 2.9 （0.8） 4.4 （0.7） 3.0 （2.0-3.0） 4.0 （4.0-5.0） -6.527 0.00
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